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Seccion oficial
REAL DECRETO
A propuesta del 1\1inistro de Marina y de
cuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al priwero para que, en
rumia con las disposiciones de Mi decreto de
ieciocho de septiembre de mil novecientos
ontitrés, pueda concertar con la Sociedad
ónima "Construcciones Aeronáuticas" la ad
ítisición de seis hidroaviones "Dornicr-Wal"
Ira atenciones de la Aeronáutica Naval, den
ro del límite de un millón novecientas ochenta
ji pesetas
Dado en Palacio a cinco de junio (le mil no
kientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
'MIGUEL PRIMO DF. RIVERA Y ()kIANEJA.
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forma que disponga su jefe embarcaran, con el carácter de
tales, los tres Profesores de la. Escuela de Guerra Naval,
así como los alumnos en curso, que han de verificar sus
prácticas. El más antiguo de los Profesores desempeñará,
además, el cargo de jefe 'de Estado Y-lavor de la División.
y el que le siga en antigüedad el mando del grupo de tor
pederos. Los demás Jefes y Oficiales de la Escuela serán
auxiliares del Estado, Mayor.
4.0 El curso de prácticas comenzará el 1.° de julio, des
de cuya fecha, se dedicará la escuadrilla a ejecutar por la
costa del Cantábrico las maniobras. ejercicios v supuestos
tácticos que su jefe, de acuerdo con el profesorado de la
Escuela de Guerra Naval, estime conveniente para la ense
ñanza y como aplicación a las teorías estudiadas en 'aquélla.
El aprovisionamiento de combustible se efectuará en el
puerto de Bilbao.
,
5.° El día 20 de julio quedaran «los torpederos separa
dos de la escuadrilla v- sé reintegrarán á .su jurisdicción y
cometidos anteriores., ,Los, destructores, a Jas órdenes direc
tas de este Ministerio y llevando a bordo a dos profesores
y a todos los alumnos de (a Escuela, efectuai-an desde di
cha fecha hasta el lo de septiembre un viaje por el extran
jero que, salvo la previa autorización ya interesada de los
Gobiernos respectivos, se ajustará al itinerario siguiente:
PUERTOS
Bilbao... ...
Amsterdan...
Cristiansand..
Oslo... ...
Cotemburgo...
Copenhague...
Carlskrona...
Sw-ine>munde-Stetin...
Kiel... • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
. . . • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
Wilhenhaven...
Amberes... . •.•
Ferrol... • • •
• •
•
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
>2"
••1
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
LLEGADA SALIDA
•-•
•••••••6••••••••■
• • •
20
23 julio 26
28 julio 31
3i julio 6
6 agosto 13
13 agosto 18
IS agosto
22 agosto 28
29 agosto
1 sepbre.
5 sepbre.
lo sepbre:
92
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1 sepbre.
4 sepbre.
8 sepbre.
h •
En los puertos de referencia visitarán los alumnos las
Bases navales y Centros industriales, en cuanto lo consien
tan las.. autorizaciones concedidas, pudiendo extenderse las
citadas visitas a todos los establecimientos de esa índole
que se encuentren en las proximidades de aquéllos.
El aprovisionamiento de combustible se efectuará en los
puertos que considere conveniente el jefe de la escuadrilla.
6.° Se concederá autorización a dicho jefe para gastos
de representación y los que se originen por las visitas de
los alumnos a los Centros industriales.
7..° Al fondear la escuadrilla en Ferrol quedara de
nuevo a las órdenes del Comandante General de la Es
cuadra, y los profesores y alumnos de la Escuela de Gue
rra desembarcarán de aquélla y serán pasaportados en uso
de licencia reglamentaria
8.° Por la 9irección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor. Capitán General del Departa
mento de Ferrol. Comandante General de la Escuadra e
Intendente General de este Ministerio,. se dispondrá lo con
veniente para el cumplimiento de estas disposiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E muchos años
Madrid, 7 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Jos", Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Comandante General de la Escuadra. Intendente
General del Ministerio y Contralmirante Director de la Es
cuela de Guerra Naval.
Señores...
=
Secdon ce Personal
Marinería.
•
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta', por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo- de la Misma que en ella se indica.
•
De Real urden lo digo a V.-- E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del desp-,cho,
añez. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte. de Afrj.ca, 'Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de artillería Santiago Muiños Ramos, Alfonso XIII,
tres arios en primera campaña, desde el día 25 de junio
próximo.
Cabo fogoneros Silvestre González Valera, Carlos V,
tres años en cuarta campaña, desde el día 14 de junio
próximo.
Idem íd. Juan Tortosa García, Extreniadura, tres arios
en cuarta campaña, desde el día 26 de julio próximo.
Idem íd. Francisco Saura Vidal, torpedero Númie-i-o 13,
tres arios en sexta campaña, desde el día 7 de julio próximo.
Idem íd. Marcelino Alcaraz IVIartínez, torpedero Núme
ro 22; tres años en quinta campaña, desde el día 28 de ju
lio próximo.
t
•■•■••
.r
Seccion de Materia,:
e
Material y pertrechos navales.
Ex.cmo. Sr. : Visto el escrito del Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, de 26 de
abril último, con el que remite relaciones -de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
Conserje de la Estación x'adio de la Ciudad Lineal, Su Ma
jestad el Rey, (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones de Material e ingenieros de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director General de Campaña v de los Servicios de Estado
Mayor.
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Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aunzento.
Ocho mil cien litros de gasolina, al precio va
riable de 0,56 pesetas litro... ... •••
Trescientos noventa kilogramos de aceite del
señalado con la clasificación reglamentaria
"Aceite para motores de automóviles, tipo
denso", al precio variable de 3,20 pesetas
kilogramo... ... 4.• *94 0•0 ••• Ce. ••• ••■••
Pesetas.
4-536,00
1.248,00
Eximo. Sr.: Vista el escrito del Comandante General.
d:1 Arsenal de. Ferro], núm. 118, de 18 del actual, con
csi qu;J. romite relaciones de los efectos que propone sean
aumeatados en .e1 inventario del Polígono de Tiro Naval
«Jancr», S. M., el Rey (q. D. g..), de acuerd9 con lo in
fermndo por la Sección del Material dei este. Ministerio,
ha tK'nido a bien aprobar el referido aumei-ito, según
c.prisa la relación que• a wntinuación se inserta.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento.
,(uarde a V. E. mtichos arios.—Mar'rid 28 de mayo
•
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Srels Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relac?'ón de referencia.
ONTRAM AF.STRE
Aumento.
Pesetas.
Veintidós "cois de marine-ría, con sus parches 440,00
Once colchonetas rellenas de lana, con sus
ídem... .. • • ... • • .. .. • • 462,00
Onoe 2ohrefundas para lás ídem, con sus ídem 115,50
Once rebenques.. .. • • • • . • • • • • 27,50
Orce pares de bolinas. • • • • • • • • • • • 50,00
Una gaveta..
Una panera..
Una vinera. •
MAESTRE DE VIVD.RES •
• • • •
• • • •
Aumento.
• •
• •
o
• • • •
• •
•
•
• •
• •
25,00
30,00
25,00
Excmo. Sr.: .Visto -el escrito del Comandante General
del Arsenal dd La Carraca, número 126, de 23 de abril úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario y cargo del Oficial
del Laboratorio de Mixtos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones de Material
y Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandante General del' Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
OFICIAL DE CARGO
Aumento.
Seis termómetros de. máxima y mínima, cen
tígrados, con cajas metálicas... ... ••• ••• •••
Pesetas.
90,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 2.623, de 22 de abril
último, con el que remite relación do los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo del !Contramaestre de la
Base naval de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Material e Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de refe-rencia.
Pesetas.
Cuarenta y dos camas metálicas dobles con sus
sontiniers...
Veintiun grupos de a cuatro armarios taquillas.
Una cama metálica con su sommier... 41•• 0•11
Una mesita de noche... ...
Un lavabo de pie, completo.
Un toallero...
Un perchero... ...
Una mesa de escritorio...
Dos sillas... ...
••• •• • •••
••• ••• • •• •••
••• • •• ******
•••
••
• ••• •••
••••■■•••.0.•■•■■•
•••
•• • •••
••• • ••
7.282,38
5-685,54
140,00
30,00
70,00
8,00
15,00
75,00
30,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, número 1.038, de 29 de abril
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del taller de pintores,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones de Material e Ingenieros de este Ministerio,
ha tenido a bien a%probar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despecho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Veinte ramales de diez metros cada uno, de ca
ble de dos conductores, bajo gutapercha, con
portátil con defensas de ebonita superpuesta
y mango del mismo material, portalámparas
y macho y hembra de enchufe...
Seis cortocircuitos de dos polos... h4b ••■ b** hbb
• •• 66o,00
72,00
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Cuarenta bombillas metálicas de 150 voltios,veinticinco bujías y medio vatio... ... • ••
•••Diez rollos de cinta aisladora negra... •• • •• •Un kilogramo de fusible de plomo de medio y
un milímetro...
... ... ...
... ...
... ... ... ...
DIARIO UNICIAL
Pesetas.
112,00
15,00
8,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de La Carraca, número 127, de 29 de abril último, con el que remite relaciones de los efectos que se
propone sean aumentados en el inventario de los guarda
costas Uad-Lucits, Uad-Martín, Uad-Ras, Uad-Ouert, Uad
Muluya, Uad-Targa, Larache, Tetuán y Alcázar, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laSección de lArtillería y de acuerdo, con lo propuesto por lade Material, ha tenido a .bien aprobar el referido aumento,según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de mayode 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTAIII4E
AMI/0110.
Para cada uno de los guardacostas Uad-Lucus,
Uad-Martín, Uad-Ras, Uad-Quert, Uad-Mu
luya, Uad-Targa, Larache, Tetuán y Alcázar.
Dos cartuchos descargados, con proyectil de
madera y alma de. plomo, hasta obtener su
peso, para ejercicio con los cañones de 76 mi
límetros...
... ••. ••• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Para cada uno de los guardacostas Arcila
y Xauen.
Cuatro cartuchos descargados, con proyectil de
madera y alma de plomo, hasta obtener su
peso, para ejercicio con los cañones de 76 mi
límetros... ...
••• ••• ••• •••
••• •••
,••••••••■
-
Pesetas.
152,10
... 304,20
Dirección General de fleronáutica
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. e. Rey (q. D. g.), ele acuerdo coi
la Dirección General de Aeronáutica. ha tenido a bien dis
poner que el Teniente de Navío, Auxiliar de dicho organis
mo, D. Juan J. de Jáuregui y Gil Delgado, se traslade a
Sevilla en comisión, por unos cuatro días, para asistir en
nombre de la Aeronáutica Naval al recibimiento de los tri
pulantes del "Jesús del Gran Poder".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–
Madrid. 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñrs.
Sres. Director General de Aeronáutica y Contralmiran
te Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Seccion de Intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone que el Comisario D. Federico Vidal y Doggio
pase destinado a la Sección de Intendencia de este Ministerio como Auxiliar del Negociado 3.° de la misma, una
vez terminada la comisión del servicio que desempeña enFiume y que le fué conferida por Real orden de 29 de noviembre de 1928.
4 de junio de 1929.Sres. Intendente General del IVIinisterio, Jefe de a Comisión de Marina en Europa e Interventor Centi-al del
Ministerio.
Nombra Comisario Interventor de la Dirección Crene-.raltde Navegación al de la Armada D. Antonio Segovia yRodríguez, en relevo del Jefe del mismo empleo D. Pablo
Rodríguez .Alonso, que cumple en 15 del actual el tiempo
reglamentario en dicho destino, quedando el segundo de
los citados Jefes en situación de excedencia forzosa en
esta Corte con todo el sueldo, y percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
4 de junio de 1929.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despajw,
José Núñez.
o
Comisione.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con dere
cho a las dietas reglamentarias todo el tiempo que perma
nezca fuera de su habitual residencia el operario de ter
cera clase de la Maestranza ele_ la Armada Manuel Rivera
Martorell, con motivo de dar cumplimiento a la Real or
den de 21 de marzo último (D. O. núm. 65), debiendoafectar el importe de los citados emolumentos al concepto
corresplmdiente, del capítulo 12', artículo 2..°, del presu
puesto en ejercido, y sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL 145 de 1924, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. Fara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid, 4 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del deepm h
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error material de copia en la Real orden de 13
de abril de 1929 (D. O. núm. 93, pág. 920), se reproduce
debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualida
des que reglamentariamente corresponden al personal de
los Cuerpos subalternos de la Armada que en la unida re
lación sb expresa, a partir de las fechas qu2 a! frente de
DEL MINISTERIO DE MARINA
cada uno se indica, con la limitación .que establece
la Real
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2, de I921),
debiendo redactarse por la • Habilitación correspondiente
la oportuna liquidación de ejercicios cerrados para 'a parte
que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
CLAS
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de abril de 1929. GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de, referencia.
Prinwr`Contramaestre..
'dem ..
S3guiltlo
ideal Condestable.
NOMBRES
D. B !rnardíno López Varela
• Francisco Navarrete Ceniza ..
» Francisco Gruei ro Pérez
• Francisco Rodríguez González
A uto,lio López Fontenla
Aquiliuo Cabezón Freire
Celadores -de Puerto do José Martín Torres.
clase ........ Joaquín Ríande Vázquez
Andrés Díaz Lorenzo
Primer Maquinista .
ldem .
Segundo Practicante
Auril lar 2.° de Oficinas.
Escribien e'íd
Primer Torpeciista
1
D Cel8donio González Alvaririo
» Feliciano Coll Gómez
• Jszmé Ros Cande]
• Antonio Sánchez Pita
• Francisco Pelayo Berra
» Juan Rodríguez González
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
PARA LAS QUE SE LES PROPONE
Primer quinquenio
Idem ..
Idem
Oncena anualidad
Segundo quinquenio
imer quinquenio
Idem
Tercera anualidad
Primera anualidad
Primer quinquenio..
Segundo quinquenio
Primer quinquenio.... .....
Cuarta anualidad
Primer quinquenio
Tercera anualidad .
FECHA DESDE LAQUE
DEBEN_ PERCIBIRLO
1 .0..febrero 1929.
1.° de mayo de 1929.
I dem.
1.0 de enero de 1929.
1.0 de marzo de 1929.
1.0 de abril de 1929.
1.0 de junio de 1928.
1.0 de enero de 1929.
1.° de febrero de 1929.
1.0 de abril de 1929.
Idem .
1.0 de mayo de 1929.
ldem
Idem.
1.0 de abril de 1929
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Médico mayor D. José Luis Acquaroni
y Fernández cese en la situación de disponible y pase a la
de excedente con todo el sueldo.
6 de junio de 1929.
Si-es. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
r:na en la Corte, Capitán General del Departamento de
Cádiz, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
,El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
= = o=
Recompensas
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que, para la tramitación de peticiones
o propuestas de la Mledalla de la Paz de Marruecos, se ten
gan en cuenta las reglas que a continuación se detallan,
quedando sin curso cuantas de aquéllas se formulen sin
cumplir los reqiiisitos que se expresan.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y señalados efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid, 31 de mayo de 1929. ,
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
REGLAS
1a• Las propuestas reglamentarias o peticiones indivi
duales, si procedieran, para la Medalla de la Paz de Ma
rruecos, deberán ser reintegradas •con tantas pólizas de
0,15 pesetas como sean los propuestos o solicitantes, acom
pañadas del importe de io pesetas para los Generales, Je
fes y Oficiales y de 2.50 pesetas para el personal subal
terno, no graduado, y de marinería; quedando sin curso
cuantas peticiones o propuestas se formulen sin cumplir es
tos requisitos.
2•a Por lo que respecta a la Medalla de la Jura de Su
Majestad, deberán igualmente acompañarse a las respecti
vas instancias o propuestas, la cantidad, precisamente en
metálico, de 2,40 pesetas para los Generales, Jefes y Ofi
ciales y 0,15 pesetas para las Clases subalternas, no gra
duadas, y personal de marinería.
Nota.—Las antedichas sumas deberán ser giradas direc
tamente al Jefe del Negociado de Recompensas de este
Ministerio, por Giro postal u otro medio de fácil cobro, es
pecificando detalladamente el concepto del envío ; quedando
sin curso cuantas peticiones se encuentran .en la actualidad
'pendientes por incumplimiento de tal requisito prefijado,
en tanto no se reciba el mencionado giro.
=O==
ANUNCIO
ARSENAL DE FERROL. COMISARIA
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la ejecución de las obras de demolición y
construcción de un nuevo edificio con destino a la Estación
del Movimiento de este Arsenal, que a los veinte días de la
publicación de este anuncio en el D'Amo OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, Gaceta de Madrid' y Boletines Oficia
les de las provincias de La Coruña y Vizcaya, entendién
dose se cuenta este plazo a partir, del último periódico que
•lo publique ; se celebrará en la Comisaría del Arsenal de
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Ferrol el acto de la subasta con arreglo al pliego de con
diciones que se publicarán en dicho DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, y que se halla de manifiesto en la
Sección de Intendencia, Comandancia General del Arsenal
de Ferrol y Comisaría del mismo.
Arsenal de Ferrol, 28 de mayo de 1929.—E1 Jefe del
Negociado de Obras, Ladislao Gallego.—V.° B.° : El Co
misario, Agapito M. Gallgo.
Pliego de condiciones legales bajo las cuales se sacan a
subasta pública la de ejecución de las obras de demoli
ción y construcción de un nuevo edificio con destino
a. la. Estación d'el Movimiento del Arsenal de este De
partamento, con arreglo a lo dispuesto por Real orden
comunicada de 6 de marzo del año actual.
1a El objeto de esta subasta es la ejecución de las
obras citadas, con arreglo al presupuesto y pliego de con
diciones facultativas que se acompañan al final de este
pliego de condiciones.
2.a El precio que ha de servir de tipo para la subasta
es el de ciento un mil novecientas diez pesetas con treinta
y cuatro céntimos (101.910,34).
3.a El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal de
Ferrol ante la Junta especial de subasta, a los veinte días de
la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de La Coruña y Vizcaya y por
medio de edictos, que se fijarán en las Comandancias de
Marina del Ferrol, La Coruña y Bilbao. Los veinte días
se contarán a partir del en que aparezca el anunr.sio en el
periódico oficial que últimamente lo hubiese publicado,
anuciándose el día y hora de la subasta en los mismos pe
riódicos oficiales y por edictos en las mismas Comandan
cias de Marina.
4.1 Desde que aparezca el primer anuncio hasta cinco
días antes del en que deba celebrarse la subasta, se admi
tirán en el primer Neociado de la Sección de Intenden
cia del Ministerio de Marina, Jefatura del Estado Mayor
del Departamento de Ferrol y Comandancias de Marina de
La Coruña y Bilbao, las proposiciones de cuantos quieran
tomar parte en la subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del día anterior al señalado para la subasta, por
lo que respecta a las proposiciones que puedan ser pre
sentadas en la Jefatura de Estado Mayor del Departa
mento.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la Junta de subastas durante el plazo de los treinta
minutos anteriores a la hora señalada para la celebración
del acto.
5.a Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
para el examen de cuantos deseen consultarlos, en el pri
mer Negociado de la Sección de Intendencia del Ministe
rio de Marina, en la Secretaría de la Junta de Gobierno
del Arsenal de Ferrol y en las Comandancias de Marina
de La Coruña y Bilbao, y se publicarán con los anuncios
que se insertan en el D'Amo OFICIAL del Ministerio de
Marina.
6.1 Las proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo que se inserta al final de este pliego de condicio
nes, y se extenderán, precisamente, en papel de octava
clase, no admitiéndose las que se presenten en papel co
mún con el sello adherido a él ; debiendo presentarse en
sobre cerrado, lacrado y firmado por los interesados.
Estas proposiciones estarán libres de raspaduras y en
miendas y en ellas habrá de consignarse con toda claridad
el nombre de la persona, razón social o Compañía que ha
ce la oferta y el punto en -que se presente.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
br que la contenga, entregará cada licitador su cédula per
sonal y un documento que acredite haber impuesto en la
Caja general de Depósitos o en sus sucursales de provin
cias, en metálico o valores públicos admisibles por la ley
al tipo que establece la Real orden de 23 de julio de 1911,
la cantidad de cinco mil noventa y. cinco pesetas con cin
cuenta céntimos. .
Las cédulas personales serán devueltas a los intevesados
después de tomar razón de ellas en el sobre que contenga
la proposición. Los resguardos del depósito provisional se
devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose só:()
el correspondiente al adjudicatario y los de aquellos lici
tadores que huhubiesen formulado protestas en el acto de
la licitación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro,
se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual será
bastanteado por el Vocal letrado de la Junta, y si e! pro
ponente es extranjero, presentará declaración escrita de re
nuncia a los derechos que por la legislación de su pais pu‘ e
da tener en materia de contratos.
7.a Si en el acto del remate resultaran dos o rná pro
posiciones iguales, se procederá, durante un plazo ck quin
ce minutos, a nueva licitación, por pujas a la llana, entre
los autores de aquellas proposiciones, y si terminado dicho
plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo de las
mismas para decidir la adjudicación.
8.1 Las obras se abonarán por plazos cada dos meses,
entregando al Contratista una cantidad que represente el
volumen de obra ejecutada durante dicho lapso de tiunpo,
con arreglo a los precios del presupuesto y la baja obte
nida en la subasta ; a este fin, el Ingeniero Inspector hará
las mediciones parciales del volumen de obra ejecutada en
dicho plazo y, por consiguiente, la cantidad que se abone
será la que hubiese construido con sujeción a lo proyec
tado y contratado.
Para este servicio se concedió el crédito de 101.910,34
pesetas, con cargo al capítulo 13, artículo 2.°, del presu
puesto vigente. •
9.a El plazo para la ejecución de la totalidad de las
obras será de ocho meses. Dicho plazo será improrroga
ble, y por cada quince días que exceda del límite marcado,
el Contratista abonará, en concepto de multa, el tres por
ciento del valor total de las obras.
Dicho plazo empezará a contarse a partir del día en que
se le notifique al Contratista que debe dar, comienzo a las
obras.
Jo. El plazo de garantía será de un ario a contar de
la fecha de recepción definitiva, y durante el mismo se
compromete el Contratista a reparar por su cuenta o re
hacer cualquier parte de la obra que sufra deterioro o
desperfectos debidos a la mala calidad de los materiales
empleados o deficiencia en la mano de obra.
11. A la proposición se acompañará cuantos documen
tos juzguen necesarios los concursantes para que la Ma
- rina se cerciore de que efectivamente se dedican a la clase
construcciones a que se refiere esta subasta y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por traba
jos análogos que hayan ejecutado.
La s1 Sociedades o Compañías que acudan a esta subasta,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídi
ca y la de loá que presenten la proposición a su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles acompañarán, además,
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
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12. El adjudicatario impondrá como fianza definitiva en
los mismos términos que el depósito provisional, la canti
dad a que ascienda el diez por ciento del preció que se le
haya adjudicado el servicio y que será -devuelta cuando se
haya terminado el plazo de garantía.
13. El Contratista a quien
•
se le adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto, se presentará en la Ordenación del Departa
mento dentro del plazo de diez días contados a partir de
los seis siguientes a la fecha de la adjudicación de la su
basta previa citación de dicha Ordenación y constitución de
la fianza que señala la condición anterior.
14. El adjudicatario,. de conformidad con lo prevenido
en la ley de iAccidentes del Trabajo de 30 de enero de igoo,
presentará un documento que justifique que el personal
que emplee en las obras estará ajustado a lo prevenido en
el Real decreto de la Presidencia del' Consejo de Minis
tros de 21 de junio de 1902; y que el Contratista cumplirá
lo dispuesto en la ley de io de enero de 1922 sobre acci
dentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar la escritura de contrato, pres
tará fianza bastante para garantizar el pago de las indem
nizaciones correspondientes a los accidentes del trabajo que
puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber
asegurado a éstos en debida forma contra dichos acci
dente.
Igualmente' exhibirá los documentos que acrediten estar
al corriente en el cumplmiento de las obligaciones patrona
les con relación a los asalariados que tenga a su servicio.
con derecho a retiro obrero.
As5mis1110 presentará un documento por el cual se com
promde a cumplir en todas sus partes cuanto se determina
en el Real decreto' de laPresidencia del Consejo de Minis
tros fecha 6 de marzo del ario actual, número 744
15. Serán de cuenta del adjudicatario :
a) El pago de los anuncios en los periódicos oficiales
referidos a esta subasta, que se justificarán presentando
los recibos correspondientes.
b.) Los derechos del Notario que asista a la subasta.
c) El pago de la escritura del contrato y una copia tes
timoniada de la misma, que deberá entregar en la Orde
nación a los quince días de recibirla y treinta ejemplares
más de la misma, impresos para uso de las oficinas.
d) Los derechos. reales que devengue el contrato v la
e) . Los derechos arancelarios del material que por no
producirse en el país sea necesario introducir del extranjero.
f) Impuestos de pagos del Estado, timbres y contri
bución industrial y demás •inipuestos establecidos o que
sé establezcan durante la vigencia de este contrato.
16. Las obras de construcción y pruebas serán inspec
cionadas e. intervenidas por la Comisión, que se designará
al efecto, la que tendrá entrada libre en los talleres o as
tilleros del constructor V recibirá de él gratuitamente cuan
tos elementos considere necesarios para cerciorarse de la
buena calidad de los materiales empleados, pudiendo re
chazarlos todos cuando, a juicio de la Inspección, no re
unan las condiciones estipuladas, aun después de puestos
en la obra, quedando el Contratista obligado a reponerlos
, por su cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección, a
no ser que provengan de) causas de fuerza mayor.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones de
orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
Contratista, 'para recurrir contra ,los acuerdos de la Co
misión.
La misma Comisión expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional, que servirá para empezar a contar el pla
zo de garantía.
17. Las Compañías, Empresas o Sociedades que de
seen tomar parte en el concurso, tendrán que acreditar,
mediante el oportuno certificado expedido por su Direc
tor o Gerente, que se unirá a la proposición, que no for
man parte de .1a misma ninguna de las personas compren
didas en los artículos 1.° y 2.° del Real decreto de 12 de
octubre de 1923 (Gaceta del 13 de dicho mes), siendo de
vueltas las que no se presenten acompañadas de dicho cer
tificado.
18. El. Contratista cumplirá lo prevenido en la legis-
•
lación vigente sobre protección a la industria nacional. En
cumplimiento a lo prevenido se copian a continuación los
párrafos siguientes, correspondietes a otros tantos artícu
los del mismo reglamento :
"Cuando sé haya celebrado, sin obtener postura o propo
sición adMisible, una subasta o concurso sobre materia re
servada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia extranjera en la segunda subasta o en el segun
do concurso que se convoque con sujeción al mismo pliego
de condiciones que sirvió de base la primera vez.
"En la segunda subasta o en el segundo concurso previs
tos en el artículo anterior, los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros ex
cluidos de la relación vigente mientras el precio de aqué
llos no exceda al de éstos en' más del diez por ciento del
precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones y las proposiciones Se agruparán y eva
luarán por separado.
En tales contratos la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los, productos, no figurados en dicha
relación anual, En todos los casos, las proposiciones han
de expresar los 'precios en moneda española, entendiéndose
Pa". cuenta del proponente. los adeudos arancelarios en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera
otros gastos que se originen al efectuar la entrega, según
las condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de ce
lebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de la Producción Nacional.
.Además de las anteriores condiciones, regirán para este
contrato cuanto se determina en el vio-ente Reglamento de
Contratación, de 4 de noviembre de 1904 y cuantas dispo
sicions posteriores lo hubiesen. modificado, así como los
preceptos de la ley de Hacienda pública de 1.° de junio
de 1911.
Arsenal del Ferrol, 29 de mayo de 1929.---E1 jefe del
Negociado de Obras, Ladi,s-lao Gallego.--V.° B.° : El Co
misario, Agdpito Al. Rivas.
Modelo de proposición.
Don , vecino de , calle
de , número ..., en su nombre (u en nombre
de don , vecino de , calle
de , número ..., para lo que se halla completa
mente .autorizado), hace presente : Que impuesto del anun
cio publicado en la Gaceta de Madrid, número ..., de
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o en el D'ARE> OFICIAL del Ministerio de Marina, o en elBoletín Oficial de la provincia de , referente
a la subasta para llevar a cabo la ejecución de obras de
demolición y construcción de un nuevo edificio para laEstación del Movimiento de este Arsenal, se compromete
a llevarlas a cabo con extricta sujeción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en el primer Negociadode la Intendencia General del Ministerio de Marina (o Comandancia General del Arsenal de Ferrol o Comandancia
de Marina de la, Coruña y Bilbao) y por el precio de tantas
pesetas y tantos céntimos (todo en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
Bases facultativas que deberán regir en el concurso a
efectuar para la demolición de la Estación de Movi
- miento del Arsenal de Ferrol v construcción y entrega
a la Marina de una nueva por el precio tipo de ciento
un mil novecientas diez pesetas con treinta y cuatro céntimos (101.910,34), redactadas con sujeción a lo deter
nzinado en los artículos 219 al 225 del vigente Regla
mento de contratación.
CAPITULO PRIMERO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE trik OBRA
Artículo r." Emplazamiento del edificio.—En el plano
adjunto va indicado, claramente, el lugar del emplaza
miento del edificio.
Art. 2.° Descripción d'e la,ç obras.—Las obras consi
tirán en demoler, primero, parte de la estación actual
construir, después, una nueva.
La nueva estación constará de un solo cuerpo de 72 me
tros de largo por 14 de ancho, como puede verse en lo
planos.
Para su construcción se aprovecharán uno de los mu
ros laterales y otro posterior, ya existentes, de unos 50
centímetros de espesor y de mampostería de piedra, demo
liendo los trozos correspondientes al asiento de las cerchas
y reemplazando dichos trozos por hormigón, en el que irán
empotrados los pernos de anclar las cerchas.
El otro muro lateral del edificio se proyecta de pilas
tras de ladrillo hueco, unidos por tabique de media asta.
La parte superior de este muro lateral será de persiana
de madera para ventilación permanente del local.
El muro de fachada prinripal y parte del posterior sé
rán también de ladrillo, de 50 centímetros de espesor, lie
vando las puertas y ventanas que se detallan en los plano-s
Para la cimentación se abrirán zanjas de 70 por So cen
tímetros, rellenándolas después con mampostería. Se cons
truirá también una cuneta de cemento para recogida de
aguas.
El tejado será todo de teja plana mecánica y en la
cumbre albardilla.
Llevará seis lumbreras en cada vertiente.
El edificio llevará seis cocheras con pavimento de flor
imgón, y a las 'cualeg llegarán los automóviles por una ca
Pretera de seis metros de ancho y 70 :metros de lonzitud
la cual terminará en una explanada de piso de hormigón
para el lavado de los coches.
s
Y
•
CAPITULO II
CONDICIONES A Qun DEBEN SATISFACWR LOS MATERIALES
Art. 3.° Piedra piara mamposteaY-.—La piedra será de
la procedencia corriente en el país o de cualquier otra,
siempre que sus Icondidories sean superiores a ¡las mejores
de aquélla; de grano fino y compacto, de fácil labra y singrietas ni pelos. Su tizón no será nunca inferior a treintacentímetros. Si es piedra Jarenisca, será de buena calidadLa admisión de piedras se hará mediante presentaciónde muestras al Ingeniero Inspector, el cual,
) buen
bien estudiadas las condiciones del resistencia, labra r
aspecto, elegirá la que mejor convenga. La piedra seráde grano fino, no saltadiza. No tendrá pelos, ni grietas,restosorgánicos, nódulos o riñones; no será heladiza, ysu tizón nunca será inferior a treinta centímetros.Art. 4:° Gravilla.—La piedra para hormigón serli dura,compacta y de suficiente resistencia. Las piedras podrán
pasar en todos sentidos por mallas de ocho centímetrosde separación y no pasarán por las de veinte milímetros.Caso de proceder de piedra machacada, no deberán predominar las piedras de un tamaño sobre las de las demás;deberá, _también, estar limpia de tierra, arena, detritus u
otras substancias extrañas.
Art. 5.° Ripios.—Solamente se emplearán para afian
zar los mampuestos, cuyo asiento resulte defectuoso, -rellenando los huecos que haya. Sus dimensiones ¡estaráncomprendidas entre cuatro y ocho centímetros.
Art. 6.° Arena.—Para los morteros se empleará, conpreferencia, arena de río bie-n lavada; será de grano ás
pero, de naturaleza silícea, y estará bien limpia de tierras
y substancias arcillosas. Los granos no excederán de tres
milímetros en el sentido de su mayor dimensión. Podrá,
también, emplearse arena de playa bien lavada.
Art. 7.° Agua.—E1 agua que se emplee en los morte
ros será bien clara, y para prevenir las turbias se debe
rán tener depósitos en obra con que poder salvar esta di
ficultad. Solamente se empleará el agua dulce.
Art. 8.° Cal.--La cal empleada en los morteros será
completamente calcinada y procedente de calizas poco arcillosas y sin dar de hueso más del cinco por ciento de
su peso antes de ser apagada. Para encalados se empleará apagada, en polvo, recogiéndola en grandes tinas, for
mando pasta, pasando la lechada por tamiz y dejándolaenfriar durante un mes, por lo menos. Siempre se apa
gará al pie de la obra, empleando en esta operación la
menor cantidad de agua posible, no admitiéndose la cal
apagada espontáneamente por la acción del tiempo.
Art. 9.° Cementos.—Todo cemento que se emplee" será
procedente de fábricas bien acreditadas. El de Zumaya
será resultado de la molienda de rocas calizo-arcillosas,
después de calcinadas y sin agregar ninguna substancia
extraña. El portlancl artificial será de marca suficiente
mente acreditada, como las de Cangrejo, Rezola, Asland
u otras, siempre que, sometido el producto a los análisis
y pruebas que más adelante se especifican, cumpla las con
diciones exigidas. Procederá de la molienda de pastas ca
lizo-arcillosas íntimamente mezcladas y rigurosamente do
sificadas, las cuales hayan cocido hasta alcanzar un iTin
cipio de vitrificación. El cemento deberá cumplir las con
diciones exigidas por Ingenieros del Ejército publicadas
en la Gaceta.
Art. lo. Proporciones, del horniigón.—E1 hormigón es
tará compuesto de novecientos litros de grava, cuatrocien
tos cincuenta de ;arena y doscientos kilogramos de ce
mento.
Art. 11. Ladrillos.—a) Ladrillo. Para la construc
ción de todas las fábricas, serán homogérieos de color,
bien cortado, perfectamente cocido, de buena arcilla, aris
tas vivas y producirá por el ,Choque sonido 'claro y metá
lico; no se admitirá el que no tenga una fractura de gra
no fino y compacto, exento de piedras y caliches.
Deberá tener un peso medio 'de 2.500 "kilogramos por
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metro cúbico y una resistencia a la compresión de ocho
kilogramos por centímetro cuadrado.
La cantidad de agua que deberá absorber a los siete
días de inmersión, será ele quince por ciento de su peso.
En modo alguno se admitirá un solo ladrillo de los lla
mados pintones.
b) Hasilla.—Satisfarh todas las condiciones de un buen
ladrillo, estando fabricado con barro más fino. Tendrá sus
caras perfectamente planas y con estrías.
Art. 12. AZUbejOS.—Los azulejos provendrán de fábri
cas españolas de cerámica, bien acreditadas, y tendrán la
forma y dimensiones corrientes. Deberán estar hechos con
esmero y no se admitirán los que presenten grietas, estén
alabeados, no estén sus cantos a escuadra o tengan cual
quier otro defecto que perjudique su buen aspecto o re
sisteryzia.
13. Piedra artificia,1.—Deberá hacerse con cemen
to blanco y arena de mármol blanco con arreglo a los
liltin-ws procedimientos de fabricación hasta conseguir que
SU rwrsa tenga todas las condiciones necesarias de compa
cidad y resistencia y tenga en su aspecto, por su colora
ción, ánura de aristas, etc., la apetecible semejanza con
las picdras naturales.
Art. 14. Baldosas mármol.—Estas losetas reunirán
perfectas condiciones de color y homogeneidad en masa.
Los espesores serán constantes en toda su extensión, y en
todo (aso, nunca podrán ser empleadas sin que, previa
preseLLacion de muestras, sean admitidas por el Ingeniero
Inspetor.
Art, 15. Hierros.—a) Hierro dulce forjado.—Será de
primua calidad, fibroso, sin grietas, pajas ni otra imper
fecciwles que perjudiquen su buen aspecto y resistencia.
El hierro forjado deberá resistir, sin romperse, una
carga de treinta y seis kilogramos por milímetro cuadra
do, haciendo las pruebas en barretas modelo de la Marina.
b) Hierro dulce lamilnado.—Satisfará las mismas con
diciones que el forjado. El Ingeniero 'Inspector tendrá
derecho a que los diferentes hierros destinados a pisos y
•cubiertas, así como sus enlaces por tornillos y roblones
se sometan a las pruebas en caliente y en frío admitidas
en la práctica, a cuyo efecto designará las piezas en que
hayan de tener lugar las mencionadas pruebas.
c) Pruebas.—Las pruebas en caliente a que se refiere
el párrafo anterior, serán las siguientes: Se corta prime
ramente en frío la extremidad de una barra por el centro
del alama y en sentido longitudinal hasta una longitud
igual a tres veces la altura total del hierro ; en el extremo
de la hendidura se hará luego un taladro para que no se
prolongue aquélla, y después dei calentada la barra, se irán
separando las dos partes hasta que la diferencia entre sus
dos extremos sea igual a la altura de la barra. Después
de esta operación no han de presentar los hierros defecto
que indique alteración del material.
Las pruebas en caliente para los palastros consistirán
en formar con un trozo de. la chapa calentada un cilindro
cuyo diárrketro interior sea igual a veinticinco veces el
espesor del palastro. Para que éste sea aceptable, no de
berán presentar las superficies del cilindro arrugas ni
grietas.
Las pruebas en frío tendrán por objeto determinar la
fuerza de rotura y alargamiento.
Para los palastros y barras se cortarán de las piezas
que el inspector designe, probetas para tracción, según
modelo de la Marina, que se probarán en la fábrica de
su producción o en un laboratorio oficial, debiendo obte
tenerse un alargamiento en la rotura no menor de quince
por ciento y la carga de rotura de treinta y cuatro kilo
gramos por milímetro cuadrado.
d) Hierro fundido.—La fundición que se emplee será
la de segunda fusión y de la conocida con el nombre de
gris.
La fundición será bien compacta, homogénea, fácil de
limar y taladrar, con fractura de grano fino e igual, que
no presente grietas, pajas, gotas frías, vacíos interiores
u
otros defectos cualquiera.
El hierro fundido resistirá, sin romperse, un esfuerzo
de tracción de doce kilogramos por milímetro cuadrado,
haciendo la prueba -en barretas de doce centímetros de
longitud y cuatro centímetros cuadrados de Tección.
e) Herralle y clavón.—Serán de hierro forjado de
primera calidad y d \ los conocidos en el comercio corno
herrajes finos de primera. No se tolerará ninguna imper
fección en su forma y fabricación.
Art. 16. Maderas..—Las maderas que hayan de em
plearse serán sanas, secas y bien conservadas, sin vicios
manifiestos y de la dimeniones indicadas en el proyecto.
Su labra será con la perfección necesaria para el objeto
a que se destine y sus ensambles se harán con toda soli
dez y según las buenas prácticas de la construcción.
Las maderas que hayan de barnizarse serán escogidas
en cuanto corresponde a sus vetas y color, sin que se ad
mita en ellas nudo alguno.
En general no serán admitidas las que presenten grie
tas o sámagos.
Art. 17. Cristales.—Serán planos, diáfanos, deslustra
dos o prensados, desprovistos de manchas, nubes, burbujas
u otros defectos, y deberán cortarse con limpieza para su
colocación.
Art. 18. Canales y bajantes de agua.--a) Piorno.
No deberá ser agrio y las planchas y tubos serán de es
pesor y calibre constante.
Zinc.—Reunirá también perfectas condiciones, y en
cada caso se usará del número que corresponda.
c) Tubería de fres. Estarán bien cocidas ; los tubos
tendrán sonoridad, impermeabilidad, y serán inatacables
Por los ácidos ; el barnizado formará cuerpo íntimamente
con el tubo.
Sumergidos en agua durante veinticuatro horas, previa
mente desecados, no deberán absorber más de quince mi
lésimas de su peso.
Resistirán, en buenas condiciones, a una presión mimma
de dos atmósferas.
Art. 19. Pinturas.—Tanto las puertas y ventanas como
los paramentos que vayan pintados llevarán tres manos ;
en las primeras al óleo y en los segundos al temple picado.
Las tonalidades serán elegidas por el Ingeniero Inspector.
Art. 20. Otros materiales.—Si hubiesen de emplearse
en estas obras otros materiales cuyas condiciones no vayan
fijadas en este pliego, deberán, desde luego, reunir las
qP1° son precisas para la buena construcción. Para com
probarlas, el Ingeniero Inspector podrá realizar los ensa
yos o pruebas que estime necesarios.
Art. 21. Empleo de materiales.—No se procederá al
empleo de los materiales sin que antes sean examinados
y aceptados en los términos y forma que prescriben los
artículos anteriores.
22. Materiales no aceptables.—Cuando lov mate
riales no fueran de buena calidad o no estuviesen bien
bien preparados, el Ingeniero Inspector dará orden al con
tratista para que los reemplace a su costa con otros arre
glados a condiciones.
CAPITULO III
DE LA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Art. 23. De la ejecución de las obras con arreglo al
ilhroyecto.—Las obras se construirán con estricta sujeción
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a los proyectos que sirven de base a la contrata, a las
modificaciones que la Marina apruebe para ellos y a las
órdenes e instrucciones que respecto a detalles técnicos
que no alteren el precio diese al contratista el Ingeniero
encargado de la Inspección. Es, además, obligación de
aquél ejecutar cuanto. sea necesario para la buena cons
trucción y aspecto de las obras, aunque 1.-io se halle ex
presamente estipulado In las condiciones facultativas, siem
pre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación
no aiteren el precio de contrata y lo disponga el Ingeniero
Inspector.
Art. 24. Rephinteo--Serán de cuenta del contratista
los gastos de la comprobación del replanteo general y los
que ocasionen al verificar los replanteos parciales que exi
giese el curso de las obras.
Art. 25. Replanteo y ciniientos.—q) El Ingeniero Ins
pector •comprobará el replanteo hecho por el contratista
antes de proceder a la apertura de las zanjas de cimien
tos. Verificado éste, se rellenará con la fábrica. de cimien
tos correspondientes y sobre ella se hará nuevamente el
replanteo de la obra.
b) Fábrica de cimientos.—Estará hecha por tongadas
cuyo espesor no pase de veinte centímetros y se apisona
rán por pisones metálicos de 12 a 15 kilogramos, de modo
que se forme un macizo unido, y compacto.
Si la superficie del rellenado es tal que no pueden ex
tenderse las capas a todas ellas, la unión de unas y otras
se hará 'con taludes escalonados que se picarán y lavarán
antes de hacer la capa contigua, La misma precaución se
tomará para la unión de las distintas tongadas cuando su
fabricación no sea inmediata y pueda tomarse que la in
ferior haya fraguado antes de «echar la superior, a fin de
lograr una buena trabazón.
Art. 26. Cimiento no previsto.—Las excavaciones para
cimientos se profundizarán hasta encontrar terreno firme.
Art. 27. Fábrica. de niampostería.—La mampostería se
hará de mampuesto de las condiciones. expresadas en el
artículo correspondiente. Se colocará en obra a baño flo
tante de mortero, eligiendo las caras mayores para la super
ficie de asiento y procurando que enlacen bien entre sí,
a cuyo fin se golpearán' con el martillo hasta que queden
bien asentadas y se haya hecho refluir el exceso de mor
tero. Se procurará que los huecos entre los mampuestos
sean en el menor número posible y se ripiarán bien para
haderlos desaparecer. ,La mampostería no ,se construirá
por hiladas horizontales aunque se levante la obra hori
zontalmente, y en cada tongada se dejarán mampuestos
salientes para mejor enlace con la cara superior, A la dis
tancia de dos en dos) metros, y al tres bolillo, se colocarán
mampuestos más grandes con el fin de asegurar y .aumen
tar la trabazón.
jArt. 28. Fábrica de ladrillo.—Los ladrillos, previamen
te sumergidos en agua, se asentarán. a baño flotante de
mortero, oprimiéndolos• bien unos ,contra otros y golpean
dolos con el palustre, hasta que el mortero refluya, de
jando la junta reducida a unos seis milímetros.de espesor.
Las juntas de las diversas hiladas no se corresponderán,
y en cada una de ellas se colocarán alternativamente a
soga y tizón de manera que tampoco se correspondan en
el interior de la fábrica. .
Art. 20. Refundi,do de juntas.—En los paramentos x -
tenores de las fábricas de sillería, mampostería y ladrillo
se rellenarán las juntas con mortero fino después de des
carnar, limpiar y mojar sus superficies, después se recor
tarán y, por último, se pasará por ellas el palustre hasta
dejar!as bruñidas antes de que fragüe el mortero.
Art. 30. Obras de madera y metálicas.—Las obras de
madera y metálicas se construirán ajustándose, tanto en
las dimensiones y forma de las piezas como en las unio
nes de unas con otras a los planos que figuran en el pro
yecto y reduciéndose en lo referente a detalles según se
estipula en este contrato.
Art. 31. Otras fábricas.—Las demás fábricas que ha
yan de emplearse se ejecutarán con arreglo a las prácticas
de la buena construcción y a las órdenes e instrucciones
del Ingeniero Inspector.
Art. 32. Medios auxiliares de la construcción.--Serán
de cuenta y riesgo del Contratista los Andamios. cimbras,
aparatos y demás medios auxiliares de la construcción.
Art. 33. Correspondencia. oficial entre el Ingeniero ins
pector y el Contratista.—Cuando se trate. de aclarar, inter
pretar o modificar preceptos de las condiciones facultativas
e indicaciones de los planos, las órdenes e instrucciones co
rrespondientes se comunicarán precisamente por es•crito. al
Contratista y por escrito también, si éste lo exigier-, cual
quiera otra que se le dé ; estando él a su vez obligado a de
volver, ya originales, ya en copias, poniendo al pie -entera
do", todas las órdenes, instrucciones o avisos que reciba del
Ingeniero inspector de la obra. Cualquiera reclamación que
en contra de las disposiciones técnicas tomadas p4A- éste
crea oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, den
tro precisamente del plazo de quince días, al Ministerio de
Marina por conducto de aquél, el cual acusará al Contra
tista el correspondiente recibo, si lo pidiese.
Art. 34. Residencia oficial del Contratista.—Desde que
se cié principio a las obras hasta su recepción definitiva, el
Contratista o un representante suyo autorizado, debel:á., re
sidir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá z1u.sen
tarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingenier,.; ins
pector y dejará quien le sustituya para continuar la,: aras
y recibir las órdenes que se le comunique. Cuando se -falte
a está prescripción, serán válidas las notificaciones oue se
le hagan en la Alcaldía del pueblo de su residencia oficial.
El Contratista, por sí o por medio dei su encargado, acom
paibrá al Ingeniero en las visitas que haga a las obras,
siempre que éste lo exija.
Art. 35. El Contratista no 'puede recusar al personal fa
cultativo encargado de inspeccionar las obras.—E1 Contra
tista no podrá recusar al Ingeniero inspector de las obras,
ni exigir que por parte de la Marina se designen otros fa
cultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando
se crea perjudicado en los resultados de éstas, se procederá
como queda dicho en el artículo, 33, pero sin que por esto
se interrumpa ni perturbe la marcha de los trabajos.
Art. 36. Facultad del Ingeniero inspector para despedir
a los dependientes V operarios del Contratista.—Por faltas
de respeto y obediencia al Ingeniero o sus subalternos en
cargados de la inspeccción de las obras, el Contratista ten
drá. obligación *de. despedir a sus dependientes y operarios
cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjuicio de acudir en
queja a ,la» Superioridad. en la forma .que indica el artícu
lo 33, si entendiese que no existe motivo fundado para la
orden.
Art. 37. 1).'..cos de ejecución y garantía de las obras.—
El plazo máximo de ejecución de todas las obras objeto de
este Contrato será de ocho meses. Dicho plazo será impro
rrogable, y por cada quince días que exceda del límite de
ocho meses, marcado, el Contratista abonará, en concepto
de multa, el 3 por 100 del valor de las obras. El plazo de
garantía, será de un año.
Art. 38. Responsabilidad del Contratista hasta la recep
ción definitiva.—Hasta que tenga lugar la recepción defi
nitiva, el Contratista es exclusivamente responsable de la
ejecución de las obras contratadas y de las faltas que en
ellas puedan notarse, sin que le sirva de disculpa, ni le dé
derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero ins
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ptctor haya examinado y reconocido, durante Su construc
ción,, dichas' obras o los materiales empleados. En conse
cuencia. -de- esto,- cuando el Ingeniero advierta vicios o de
fectós en las construcciones, ya sea en el curso de la ejecu
ción, ya ciespilés de co.ncluídas'v antes de verificarse dicha
recepción definitiva, podrt disponer que las partes defec
tuosas se demuelan y reconstruyan por el Contratista y a
SU costa. Si éste no ¡estimase justa la resolución y se. negase
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá
en término análogos a los expresados en el artículo 33.
CAPITULO IV
2■IEDICION \ ABONO DE tL.AS OBRAS
Art. 39. Del contrato.—El Contrato se entiende á tanto
alzado y:.riesgo, y ,ventura, y, len su -consecuencia, las medi
ciones y abonos de obras a que se refieren los artículos que
siguen no tienen 'otro objeto que justificar los abonos bi
mensuales, sin que:por el conjimto de éstos se pueda exce
der del precio alzado estipulado y sin que a la Administra7
;-ción se le pueda exigir -aumentos al misino por las dife
rencias pudieran resultar con el presupuesto que figura
en el expediente, según prevé el Reglamento de contrata
ción vigente, cuyos preceptos en su totalidad se consideran
aplicados a este Contrato.
Art. 40. Metro cúbico dc excavación en cintientos.—Se
entenderá por :metro cúbico de ,excavación en zanja para
cimientos el volumen de esta unidad referido al terreno.
Se abonará por metro cúbico el precio que figura en el pre
supuesto, sea , cualquiera .1a naturaleza del terreno, enten
diéndose que en dicho precio va comprendido el costé de
excavación, sus entibiaciones, el transporte de los-produc
tos y los agotamientos que. fuesen necesario realizar.
Art. 41.. •:,11niciodes de-obra.—Se entiende por metro li
neal,. cuadrado' o cúbico- de toda clase de obra, la que se
mida por estas unidades en cada una de ellas, siempre que
estén ejecutadas con arreglo a condiciones.
Art. 42. No, son de abono las wejoras licchas volunta
riayientcpor el Contratista.--.--E1 Contratista, con autoriza
ción del 'Ingeniero inspectqr, podrá emplear materiales de
'más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo mar
cado en el proyecto o sustituir una clase, de fábrica con
otra que resulte de mayor precio o ejecutar con mayores
dimenciones cualquier parte de la obra, o, en general, in
troducir len ella cualquier otra modificación que sea benefi
ciosa; pero entendiéndose que por ello no tendrá derecho
a aumento alguno en el precio del contrato, y para el de
los plazos sólo se le justificará. el que correspondería si hu
biese construido Ja obra cori estricta sujeción a lo proyec
tado y contratado.
Art. 43. Forma de abonar las obras.—Se abonarán: por
plazos cada dos meses entregando al Contratista una can
tidad que represente el volumen de obra ejecutada durante
dicho lapso de tiempo, con arreglo a los precios del presu
puesto. a este fin el Ingeniero inspector hará mediciones
parciales del volumen de obra ejecutado en dicho plazo, y
por consiguiente la cantidad que, como indica el artículo
anterior, constituirá el plazo que se abonará al Contratista.
Este, que podrá presenciar las mediciones necesarias. ten
drá un plazo de diez días para examinarla, y, dentro del
mismo, deberá ~signar'. su conformidad, o hacer, en caso
contrario, las reclamaciones que considere oportunas. en la
forma que indica el artículo corriespndiente.
Tomando por base la relación valorada, correspondiente
a la medición indicada en el párrafo anterior. expedirá el
Ingeniero la certificación de las obras ejecutadas, pudiendo
relsajar de su importe total hasta una quinta parte cuando
lo aconseje alguna circunstancia especial que deberá ex
plicarse. certificación que entregaré al Contratista para SU
cobro.
Las certificaciones tendrán el carácter de documentos
provisionales a buena cuenta. como parte del precio total
estipulado, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenda.
Art. 44. No se reducirá la velocidad del ejecución de las
obras por retraso en los pagos.—En ningún caso podrá el
Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los
trabajos ni reducirlos a menor, escala que la que proporcio
nalmente corresponda con arreglo al plazo en que deban
terminarse.
Cuando esto suceda podrá la Marina acordar la rescisión
de la Contrata.
CA PITU.LO V
DISPOICIONES GENERALES
Art., 45. Documentos que -,podrá reclamar el. Contra
tisia.—E1 Contratista tiene derecho a sacar copias, a su
costa. de los planos. presupuesto y pliego de condiciones
del proyecto. El, Ingeniero, si el Contratista lo solicita. au
torizará estas copias después de confrontadas.
t. 46. Recepción provisional de las obras.—Para pro
ceder a la recepción provisional, será precisa la asistencia
del Ingeniero inspector de las obras y del Contratista o de
su representante, debidamente autorizado. Si expresamente
requerido no asistiese o renunciase por escrito a este dere
cho, conformándose de antemano con el resultado de la ope
ración, el Ingeniero acudirá a la Superioridad para que de
nuevo le requiera, y si tampoco asistiese, la Superioridad
le nombrará, a su costa, en representante de oficio.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta, que,
firmada por todos los asistentes, se remitirá a la Superio
ridad.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo
a condiciones, ,se darán por recibidas provisionalmente y se
entregarán al uso para que fueron construidas, comenzando
el plazo de garantía de un año señalado en el artículo 37
de estas cofidiciones.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas.
se hará constar así en el acta y el Ingeniero señalará al
Contratista precios y detallados los defectos observados,
fijándole plazo para remediarlos con arreglo al Contrato,
expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la
recepción de las obras.
Si el Contratista no hubiese cumplido se declarará res
cindida la Contrata, por no terminar las obras en el plazo
estipulado, a no ser que la Marina crea precedente conce
derle un nuevo plazo, que será improrrogable.
Art. 47. Liquidación general del contrato.—Recibidas
provisionalmente se procederá en seguida a completar el
abono del precio del Contrato a base de los anticipos bi
mensuales por los plazos y abonos.
Art. 48. Recepción definitiva de la,s- abras.—Terminado
el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva
con las formalidades señaladas en el artículo 46 para la
provisional, y si se encuentran las obras en perfecto estado,
se darán por recibidas y quedará el Contratista relevado de
toda responsabilidad respecto de ellas. En caso contrario, se
procederá en los términos prescriptos para la provisional,
ampliándose en este caso el plazo de garantía.
Madrid, io de diciembre de 1928.—El Jefe del Nego
ciado, P. A., Ramiro Alonso Castillo.—Rubricado.—Flay
un sello que dice : "Ministerio de Marina, Sección de In
genieros".—E1 General Jefe de la Sección de Ingenieros,
Jos(' Gatvochc. Rubricado.
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Construcciones navales y de maquinaria ••:- Material ferroviario -§:ge Astiam
fieros en Valencia y Tarragona az:- Talleres d..: reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
ESPGLI DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Exploivos militares reglamentarios.-Trini
tratolueno.-Tetranitrometilanílina.-Acido picrico.-Exani
trodifenilamina.--- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.-Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.- Multiplicadores y
cebos para bombas exp1o7,.ivas, Granadas dP mano y de mor
tero.-Cargas para torpiclos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.-Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas infencloras. -Cartuchería trazante para avia
ción. -Pgmbas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campaña.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuchería para
pistola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos: ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
u
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MOTORES v E_LLINCD
A GASOUNA, BENZOL A LCOHOL, ACEITES PESADOS A GA
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO CE GASOLINA 220 230 GRAMOS
POP CABALLO-HORA
Grupos electrOunos ELECTION
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC . ETC
PEDIR ilEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAIIIIA f GUERRA
EJERCITO ESPAIIOL
e
Lbc'rtcrIa VELL.I N.I
Piroven2r.1-1, 467.-Te1úf. 336 S. M. BARCELONA
